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L'AGONIA JURÍDICA DEL PASTURATGE 
(L'explotació forestal enfrontada a la pastura e n  e1 mont públic) 
Introdueció Josep Planas i Planas 
Sovint, I'acció normativa del Dret va a remolc de les circumstincies socials, per darrera 
d'aquelles determinades situacions i relacions entre els individus d'una societat que es 
produeixen en un moment histbric. Aquest fet és ben Ibgic perque I'objecte del Dret és, 
precisament, la regulació normativa d'aquelles circumstincies, de manera que només quan 
ja existeixen pot venir el Dret a regular-les. Una vegada normades, les relacions socials es 
converteixen en una institució de la comunitat, amb voluntat de perdurabilitat i d'influen- 
ciar el medi social en el qual existeixen, fins el punt que si donem un cop d'ull al Dret en 
vigor a cada moment histbric, obtindrem un retrat de les seves institucions jurídicosocials 
i, indirectament, I'explicació dels fets socials que regulaven, les seves causes i els seus 
efectes sobre la societat del moment. Per aixb és vilid un estudi de les normes regulado- 
res de l'activitat del pasturatge i la seva evolució, per a obtenir conclusions sobre la seva 
situació, el seu paper social en el passat, avui, i el que pot representar pel futur. No som 
massa ambiciosos en aquesta comnnicació, un cop d'ull als últims seixanta anys d'escas- 
ses i disperses normes jundiques que han regulat i regulen encara les pastures sera sufi- 
cient per decidir si la pessimista hipbtesi del títol d'aquest trehall respon o no a la realitat 
que vivim. 
Un breu rephs de les normes sobre pastures 
La legislació de 1'Estat espanyol en materia de pastures es remunta a la llei de 7 d'octu- 
bre de 1938, una ltei oblidada que en l ' h b i t  territorial de Catalunya encara ningú no s'ha 
preocupat de revisar o derogar. Avui, les facultats estatals en materia de pasturatge han 
passat a ser competencia de les Comunitats Autbnomes. L'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya -que el 18 de desembre compliri vint-i-un anys- atorga a la Generalitat de 
Catalunya la compet6ncia exclusiva sobre "Monts, aprofitaments i serveis forestals, vies 
pecukies i pastures". 
Des de fa gairebé cinquanta anys, fa llei de monts estatal, les altres lleis sectorials i el seus 
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reglaments i, més recentment, la Ilei catalana, han dedicat la seva atenció gairebé exclusi- 
va a la regulació de la gestió forestal, i només marginalment -i sempre amb la prioritat de 
l'aprofitament forestal- han dictat normes sobre el pasturatge dels monts i les pastures. Es 
el fruit d'uns interessos seculars que encara no hem superat. La rompuda de més i més 
terrenys per a camps de cultiu i els pnvilegis que en alguns llocs d'Espanya havia tingut 
la ramaderia havien perjudicat notbnament la hona explotació forestal. Potser per aixb, 
segles enrera, el bosc i l'explotació forestal ja eren estrictament controlades per I'admi- 
nistració i després, fins i tot, per dclegats de la Marina de L'Estat que vetllaveu per man- 
tenir la qualitat i quantitat dels hoscos que proporcionaven la materia primera per a la 
constnicció de vaixells. La necessitat de recuperar les forests com a sector economic de 
gran importkcia va fomentar la legislació molt acurada de la protecció i I'explotaci6 de 
monts. Avui, la desforestació de les selves, els anomenats pulmons del planeta, I'existen- 
cia certa del fenomen de desertificació (en molts llocs el pasturatge excessiu n'ha estat una 
de les causes) i els desastrosos efectes dels incendis forestals, han fomentat regulacions 
específiques, directament o indirectament relacionades amb i'explotació forestal; i el pas- 
turatge sempre ha quedat sotmes a la prioritat de la forest. 
S'ha dit que, tot i la transhumancia que ha practicat la ramaderia, la regulació dels aprofi- 
taments de les pastures amb aplicació a Catalunya ha estat -al menys des de 1938- tradi- 
cionalment reservat a les relacions de l'ambit privat o a les regulacions locals dels muni- 
cipis i de les comunitats de veins sobre les pastnres comunals. Les normes reglamentanes 
estatals sobre pastures, el Decret de 8 de gener de 1954 i el Decret 125611969, de 6 de 
juny, van tenir un nul impacte a Catalunya perque regulaven fets i situacions hen diferents. 
Farem un rapid repis histbric a la principal norma d'explotació de monts per comprovar 
fins a quin punt el pasturatge queda sotmes sempre a l'explotació forestal. 
La Ley de Montes estatal de 8 de juny de 1957 i el seu limitat paper en materia de 
protecció de I'explotació dels monts públics 
(Hem traduit al catala les citacions de les normes estatals.) 
Havien passat gairehé cent anys de la primitiva legislació estatal de Monts. El proleg del 
llihre editat pel Gahinet Jurídic Administratiu del Butlleti Oficial de I'Estat (Col~lecció 
Textos legals del BOE, Madrid, 1970) explica amh criteris economicistes la necessitat de 
"recuperar per a l'arbrat les enormes extensions que en el nostre país només són prbpies 
pel seu cultiu, puro en combinació harmbnica amh les pastures pel nodriment de la rama- 
dena". 
Amb aixo n'hi ha prou per deixar clar que l'objectiu de la Llei de Monts no és la regula- 
ció de tots els aprofitaments del mont sinó la recuperació de les superfícies boscoses on hi 
ha hagut bosc i fins i tot, allí on també hi havia pastures. 
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La llei no presenta criteris moderns d'explotació: aquell prbleg ens explica que "La Llei 
de Monts de 8 de juny de 1957 recull, en un cos de doctrina ordenat, tots els preceptes pro- 
pis d'un'codi forestal, en el qual es mantenen els principis tradicionals i immutables con- 
tinguts en lleis anteriors [...]". D'aquesta manera, quan es dicta el reglament que desen- 
volupa aquella llei ja es deixa molt clar que: "[. . .] En elaborar el Reglament, aprovat pel 
Decret 48511962, de 22 de febrer, es va optar per refondre la legislació de monts. 
D'aquesta manera, bona part dels seus 490 articles (una vertadera bestiesa) han estat aga- 
fats d'antigues disposicions, unes vegades tal i com es van dictar i d'alires adequant-les a 
les circumstancies del moment present [.. .]", i que, "s'atén la necessitat sentida de prote- 
gir contra una abusiva explotació, quan no és de la seva completa desirucció, aquells bos- 
cos, terrenys o agrupacions arbrades amb caractenstiques d'utilitat pública, que els veins 
dels nuclis locals aprofitaven". Cap paraula sobre els aprofitaments de pastures que els 
veins sempre havien practicat de manera tan tradicional, almenys, com I'explotació 
forestal. 
En canvi, un objectiu lloable que va afrontar la llei fou "la ferma defensa de la propietat 
forestal pública [. . .] per mantenir la integntat de la possessió [pública] acreditada d'a- 
quests béns que, per tants conceptes interessen a la eol.lectivitat [. . .]". Si fem una mica 
d'atenció al redactat, pero, comprovarem que la protecció de la titularitat i l'ús públic de 
les forests i les pastures que fa la llei té tremendes limitacions. La Llei obliga a acreditar 
la possessió pública i manté pels terrenys presumptament comunals "aquell alire [prinei- 
pi legal derivat de la norma civil de protecció de la propietat privada] de no menor tradi- 
ció en la legislació forestal que exigeix el transcurs de trenta anys d'ininterrompuda pos- 
sessió [per part dels particulars] per poder acreditar-la, quan falten millors titols, sobre 
terrenys uhicats a monts catalogats". En la practica, la prova de la possessió privada durant 
trenta anys es limitava en molts casos a la simple declaració dels veins colindants que, al 
seu torn, arnb el seu testimoni esperaven també de I'afavorit un testimoniatge favorable 
als seus propis interessos. 
La llei recorda també als particulars que tenen: "la possibilitat d'entaular contra l'admi- 
nistració forestal el procediment establert a l'article 41 de la Llei hipotechia", una acció 
fulminant de protecció a favor de qui té una titularitat inscrita al registre de la propietat. 
Sí que hi ha algunes normes protectores de l'ús del mont públic quan la Llei determina 
que per registrar al Registre de la Propietat les finques colindants a monts catalogats 
(monts públics convenientment atermenats i registrats) cal que l'administració forestal 
certifiqui que la finca que es pretén inscriure no és un mont declarat d'utilitat pública. 
Perb hem de tenir clar que moltes escriptures de propietats de monts són anteriors a 
aquells atermenaments de finques catalogades i, per tant, I'exist&ncia colindant de monts 
comunals no esta expressada en les escriptures, de manera que mai no han tingut cap 
entrebanc per inscriure's. 
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"El sanejamcnt legal del sector forestal públic [diu la Llei] es completara mitjancant la 
rcalització d'atemenaments i amollonaments, i l'estndi i rcgulació de les servituds i ocu- 
pacions per arribar a l'extinció de les il.legítimcs, la rcdcmpció mitjancant indemnització 
de les lcgítimes, perb incompatibles, i l'ordenació de les que siguin incompatibles amb el 
fi d'utilitat pública dels monts afectats." En tot aixb, també sembla cert que alguns ater- 
menaments es van fer «manu militari*. De fet, la llei considerava els cnginyers de monts 
que feien els atermenaments de les forests públiques com vcrtadercs autoritats. El 
Reelamcnt oue hem esmentat abans diu coses com aouestes: "Tant si es tracta de monts 
" 
públics com de particulars, quan els alcaldes incomn en rcsponsabilitat administrativa per 
negligencia, extralimitació o desobediencia en la tramitació dels cxpedicnts que es refe- 
re&eñ a aquells, seran corregits pels govemadors civils, a proposta raonada deis engiuycrs 
en cap." 
En canvi, sí que en la Llei estatal hi havia un perfum de modemitat en exigir que: "Es 
prescnu la nccessitat del projectc d'ordenació o de pla tecnic adequat per a l'explotació 
dels monts públics i es confirma, per prccepte de Llei, la indispensable intervenció de I'ad- 
ministració en el gaudi [. . .], d'acord amb la doctrina general que impera en els paisos de 
cultura avancada [. . .] cxigint pla tkcnic per tots els monts situats en les zones forcstals de 
protecció." No s'cxigia cap mena de pla tkcnic per l'explotació de monts privats (ara la 
legislació catalana actual sí que els fomenta). De totes maneres, I'existkncia d'aquells 
plans tkcnics d'ordenació forestal van ser una rara avis fins fa pocs anys. 
Altres previsions de la llei encara van tenir menys fmits: 
"Es preveu i regula l'ordenació integral per comarqucs que pnguin comprendre monts 
públics i de propietat privada de gran producció o de marcada conveniencia de coordina- 
ció silvícola i del pasturatge [. . .]." Per una vcgada que la llei vol ordenar les pastures i la 
scva explotació, el fet és que no es va fer cap mcna de desenvolupamcnt de la llei que tin- 
gués vertadcrs efectes a Catalunya. 
Finalment, la Llei escatima definitivamcnt als municipis les competencics de gestió i apro- 
fitament dcls seus monts públics, que hauran de fer-se "en allb tkcnicofacultatiu, confor- 
me a les regles de l'adrnbistració [forestal]," i s'imposa I'obligatorietat de destinar un 
10% del valor dels aprofitaments dels monts públics a la scva inversió i millores, un fons, 
és clar, que no podia administrar el municipi sinó I'administració forestal. 
El Reglament de la Llei (Decret 485/1962) i les limitacions que imposa sobre el pas- 
turatge 
"El nasturatee als monts es realitzarh de forma ouc sigui com~atibie amb la consewació i 
u 
millora d'aquests, procurant l'ordenació i pcrfeccionament dels aprofitaments ramaders ja 
existents i l'ampliació d'aquests que, scnse perjudicis pcr a les masses forestals, permetin 
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el manteniment del major nombre possible de caps de bestiar o de mhxim pes en viu. En 
els casos de monts coberts d'arbrat es donara preferencia absoluta a les exigencies silví- 
coles, i es podra limitar i fins i tot prohibir el pasturatge del mont [...l." (Article 242) 
L'article 243, apartat 1, diu: "Als monts catalogats s'atendra preferentment al sosteniment 
del bestiar d'ús propi dels veins dels pobles als quals pertanyin, i es procediia a l'aliena- 
ció de les pastures sobrants, si n'hi hagués, llevat que l'estat forestal del mont aconselli 
l'exclusió de la ramaderia de granja. 
2. S'entén per ramaderia d'ús propi de cada veí, el mular, cavallí, boví i ases (mixim de 4 
caps) destinats a treballs agrícoles i industrials, així com I'oví (3 caps) i el porquí (2 caps) 
que cadascú dediqui al consum propi de casa seva." L'explotació ramadera, per tant, que- 
dava absolutament restringida i fins i tot eliminada. 
"En els projectes d'ordenació i plans tecnics en monts catalogat [. . .] es destinara a pastu- 
res, sempre que sigui possible [. . .] una porció independent del cultiu silvícola." (Article 
245) En canvi, al mont privat se li reconeixia expressament l'existencia d'explotació 
ramadera de les seves pastures. L'article 246 diu: "[. . .] [en monts] no catalogats i parti- 
cular~: [es farh la] regulació de pastures, creació de pastures, conservació i millora de les 
existents". 
El panorama dels monts públics avui 
Una de les qüestions que més sobten en l'administració i gestió de les forests comunals és 
la perdua constant i irrefrenable del costum com a fonna de gestió i administració, i pre- 
cisament en un ambit on aquest costum -font del Dret- era un dels exemples clhssics de 
les chtedres universitkries de dret civil. 
El costum -diu el codi civil- ha de ser provat. La introducció de les lleis i, especialment, 
la gestió reglamentada deis monts catalogats mitjancant una administració forestal expres- 
sament creada per a aixb ha convertit el costum -almenys a Catalunya- en una qüestió gai- 
rebé impossible d'invocar vhlidament perque moltes vegades és impossible de provar-ne 
l'existencia. 
Els titulars de drets de pastura sobre forests comunals no van seguir el camí del costum 
per a la seva continuitat d'explotació dels seus drets antics. Molt al contrari, o bé I'admi- 
nistració forestal, acostumada a aplicar reglaments, va ambar a desfer literalment aquests 
costums histbrics de la comunitat veinal d'explotadors de la forest, o bé aquells titulars 
van enfocar més la seva "defensa" de drets cap a una adquisició de nous drets a la busca 
del domini privat des de la possessió immemorial sobre béns que sempre havien estat 
comunals, mitjancant argúcies legals que només han pogut tenir eficacia per la desídia de 
les administracions que més havien de vetllar per protegir la possessió comunal: els muni- 
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cipis, que, pero, no són del tot culpables -o almenys no en són els únics- perque l'admi- 
nistració forestal els havia segrestat bona part de les seves facultats. 
Argúcies legals perjudicials per l'interes del comú dels veins com ho és entendre que les 
nomes d'atermenament d'un mont comunal permeten adquirir allo que s'ha posseit 
només amb la declaració d'un parell o tres de testimonis davant l'enginyer forestal, sense 
que I'administració i els altres particulars afectats facin pales que aquella possessió era o 
havia estat, en moltes ocasions, controlada amb Ilicencies municipals o amb autoritzacions 
de l'agrupació dels altres veins explotadors (no constituits en persona jurídica). 
Actituds illícites com ho és admetre que propietaris de bestiar que no resideixen en el 
municipi arribin a explotar els monts públics comunals bé per la via de cessió, arrenda- 
ment o transmissió de drets de pastura d'explotadors que han deixat l'explotació i la ins- 
cnpció fraudulenta d'aquells propietaris com a residents veins de la població per tal de 
consolidar els drets de pastura il4egítimament adquirits. En els últims temps, un municipi 
de la comarca del Ripolles ha hagut de patir tres plets (que per cert ha guanyat) per defen- 
sar els seus monts comunals d'explotacions basades en aquestes arbitrarietats. 
Bestieses -per no qualificar-les de manera més greu- com I'apropiació de terrenys de 
mont públic no catalogat i el seu registrament particular via judicial quan el muuicipi igno- 
ra culpablement aquests fets i no es persona en el procés, deixant abandouat i indefens el 
dret del comú. 
No ens estarem de dir que també s'havien produit efectes contraris: cases constru'ides des 
de centenas d'anys anteriors que no eren reconegudes com a enclavament particular pels 
enginyers forestals quan aquests atennenaven els monts comunals municipals. 
Avui, la intervenció administrativa ha malbaratat totes les explotacions comunals, espe- 
cialment l'explotació de pastures, regides per comunitats d'explotadors que no han conti- 
nuat corn a tals comunitats i que o bé han tolerat la intervenció administrativa o ara recla- 
men la intervenció municipal per resoidre les seves diferencies perque no són capaqos de 
resoldre-les entre ells. 
Tot aixo fa que avui ens preguntem si la institució, que encara guarden a molts altres llocs 
de I'Estat, anomenada monts veinals en ma comú, explotada per una comuuitat de veins 
hauria estat decisiva i necessiitia a Catalunya per a la protecció dels béns comunals i la 
seva pacífica explotació pels ve~ns. 
Una proposta sobre I'actual panorama normatiu a Catalunya 
Hi ha qui afirma que tot i la transhumancia que ha practicat la ramadena, la regulació dels 
aprofitaments de les pastures ha estat -almeuys des de 1938- tradicionalment reservat a 
les relacions de l'ambit privat o a les regulacions locals dels municipis i de les comunitats 
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de veins sobre les pastures comunals. Aquesta afirmació sena exacta per Catalunya si no 
fóssim conscients de les limitacions que la normativa sectorial estatal d'explotació dels 
boscos ha imposat al pastnratge i queja hem vist abans. 
L'actual administració forestal de la Generalitat encara manté en vigor les nonnes d'ex- 
plotació forestal de l'antic Reglament estatal que hem esmentat i que només era un recull 
d'antigues uormes d'explotació de monts, limitadores del pasturatgei que donava poder 
il.limitat als funcionaris enginyers. Utilitzar avui articles d'un text així és inqualificable i 
no es poden admetre les suposades raons purament "tecniques" d'un reglament de 1962 
que es remet a normes d'explotació més antigues encara. 
Els municipis podran recuperar les seves competencies en la gestió dels boscos i pastures 
si espremen fort el suc que pot donar la Llei forestal catalana (Llei 611988) i els plans d'or- 
denació dels boscos. La gestió, la regulació, l'explotació, I'aprofitament i l'administració 
dels boscos pot passar plenament a mans municipals per poc que les associacions munici- 
palistes collin un xic l'administració forestaf; per aixo, caldril que els cossos de funciona- 
ris estatals, ara autonbmics, de l'administració forestal, siguin transfents als municipis 
juntament amb els mitjans matenals i financers. En definitiva, I'assumpció de competen- 
cies municipals sobre boscos i pastures en els monts públics suposaria el retorn de les 
naturals facultats de la comunitat de veyns, que només pot ser limitada "per alt" en allb que 
representi un interes temtonalment més extens que el municipi: la defensa global de la 
massa forestal del país i de tot el pairimoni natural que se'n deriva. Pero aixo no es fa, com 
s'entesta a fer encara l'administració forestal autonomica, reglamentant com s'han de 
complimentar les actes de marcada d'arbres o com s'ba de pesar la fusta tallada, ni amb 
controls burocrAtics que són sobrers. El que cal és un pla director específic a nivel1 catalil 
que vetlli per aquells interessos globals, amb el major respecte cap als interessos locals i 
una mica més de confianca en les capacitats gestores de l'administració local. 
Aquesta situació, juntament amb el fet que correspon als ajuntaments la regulació de l'a- 
profitarnent dels béns comunals, tal com preveu el Reglament del patrimoni dels ens 
locals, evitaria l'existencia de la legislació sectorial per a l'explotació de pastures i boscos 
i la devolució de la gestió a l'administració més propera als veins. Mentre tot aixb no arri- 
bi, cal que els ajuntaments redactin els projectes d'ordenació forestal dels seus monts 
declarats d'utilitat pública -gairebé tots ho són- l'aprovació dels quals correspon a I'ad- 
ministració forestal. El control i el rhgim sancionador de les infraccions tipificades a la 
Llei forestal podria també encomanar-se, mitjancant conveni, als agents de la guarderia 
rural de I'administració forestal autonomica. 
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Unes notes sobre la ramaderia transbumant 
Alguns hem vist amb curiositat, i alguns ramaders amb enveja, que en algunes zones de 
1'Estat espanyol es lluita per revifar la transhumhcia. Durant sis mesos i des 
d'Extremadura a Cantihria (cinquanta-set dies en viatge d'anada i uns altres cinquanta-set 
de tomada) els ramats de xais, de fins a dos mil caps, s'alimenten gratuitament de les pas- 
tures de les grans cañadas, tot i que avui dia estan prou destrossades per les autopistes, i 
les caneteres, les instal4acions i els equipaments públics. Mentrestant, les pastures 
#Extremadura es refan per poder alimentar el hestiar els altres sis mesos de l'any. Diuen 
també que, i les cañadas tenen el seu propi nínxol ecolbgic format per diverses especies, 
des d'aus a rosegadors, que es revifa amh la practica de la transhumincia. 
De fet, recuperar els 125 000 quilometres de cañadas, cordeles i veredas que la Mesta 
medieval va anar ohnnt des del segie XIII, quan el 1273 el rei casteWa Alfonso X va crear 
el Honrado Consejo de la Mesta de Pastores, fins a 1812 que les Corts de Cádiz van aho- 
lir, fou una iniciativa estatal que formava part d'un pla fomentat per la Unió Europea, l'a- 
nomenat Projecte 2001, una iniciativa organitzada pel Fons de Patrimoni Nacional 
Europeu, amb fons dineraris del programa LIFE. En aquest marc, i per protegir aquestes 
vies per al bestiar, I'Estat va aprovar la Llei de vies pecukies (BOE de 26 de julio1 de 
1994) i algunes agrupacions ecologistes defensen la recuperació dels descansaderos, 
fonts, cases d'esquilar, rentadors de llana, exmites i contaderos com a elements d'un 
entom a recuperar. 
Referencia a la Llei 1711999, de 29 d'abril, de la Comunitat de Madrid, sobre apro- 
fitament de pastures 
De fet, ha estat la integració a la Comunitat Europea i la seva política d'ajuda financera i 
de subvencions a la ramaderia extensiva la que ha afavont I'aparició de pastures alli on 
hi bavia cultius desaprofitats i el nou afany en l'explotació de les pastures en monts 
públics i privats. En aquest estat de coses, la Comunitat de Madrid aprova una Llei que té 
com a missió la protecció de la ramaderia extensiva. Una llei que, si no anem enats, és la 
més recent que s'ha dictat a l ' h b i t  de tot 1'Estat sobre aquest tema i de la qual destaquem 
a manera de notes breus que: 
- Manté els sistemes d'adjudicació de pastures, basades en el millor aprofitament dels 
recursos naturals, sense perjudicar l'agncultura i els serveis per mantenir la ramaderia tra- 
dicional: l'extensiva, a la qual se li reconeix ara el seu efecte benefic per al medi ambient. 
- Constata que la gestió de les pasmes és independent en cada terme municipal i en molts 
casos ha creat una orga~tzació excessiva per al fi perseguit, i ineficient perque no permet una 
bptima distribució en no contemplar més h b i t  que les pastures locals i obliga els m a d e r s  
que no obtenen pastures en el seu municipi a recórrer a suhhastes que poden encark els preus. 
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- Es respecta la llibertat dels ramaders per a pactar pnvadament sobre els aprofitaments de 
pastures. 
No cal dir que la realitat del pasturatge a casa nostra és diferent, i la regulació de les pas- 
tures que pogués dictar la Generalitat de Catalunya sena molt diferent de la llei madnle- 
nya, pero és simptomitic que quan alguna administracid torna a preocupar-se de regular 
les pastures no ho fa pas de manera massa favorable. 
Conclusió 
A Catalunya, les normes sobre l'explotacid de pastures o són inexistents o s'apliquen nor- 
mes estatals fora de la realitat social d'avui. En definitiva, haurem d'animar els municipis 
perque d'acord amb la Llei forestal catalana realitzin els corresponents plans d'ordenació 
i dictin, independentment o mancomunadament, les normes necesshries pels aprofitaments 
de pastures en el mont públic de casa nostra perque, ja ho bem vist en els apartats ante- 
r ior~,  si l'administració municipal no lluita per mantenir i recuperar les seves competen- 
cies: ja hi haurh alguna altra administració que ho fari a la seva manera. 
Apkndix de legislació 
Ley de 7 de octubre de 1938, sobre aprovechamientos de pastos y rastrojeras 
Decreto de 8 de enero de 1954, Reglamento de Pastos 
Ley de Montes de 8 de junio de 1957 
Reglamento de bienes de las entidades locales de 27 de mayo de 1955 
Ley de R6gimen Local, TR Decret 24.6.1955 (Refosa de la Llei de Bases de 17.7.1945 i Llei R.L. 
3.12.1953) 
Decreto 48511962, de 22 de febrero 
Decreto 125611969, de 6 de junio, Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario 12.1.1973 
Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las bases del regimen local 
Llei 811987, de 15 d'abril, municipal i de regirn local de Catalunya 
Llei 611988, Forestal de Catalunya 
Decret 33611988, de 17 d'octubre, Reglament del patrimoni dels ens locals 
Tractat de Maastrich (Unió Europea) 
Ley 311995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 
Ley 1711999, de 29 de abril, de la Comunitat de Madrid 
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